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the system of which the Constitution has supreme legal force. 
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ПРАВО НА ОСВІТУ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ГРОМАДЯНИНА 
Право на освіту займає чільне місце у системі прав людини [3]. На 
сьогодні система освiти перебуває у станi реформування. У Законі 
України «Про освiту» задекларовано багато змiн. Закон гарантує та 
забезпечує автономiю закладiв освiти, що дає їм змогу самостiйно, 
ефективно та якiсно функцiонувати, регламентує засади громадського 
самоврядування та контролю у закладах освiти [2]. Відповідно до 
положень закону забезпечується прозорiсть та iнформаційна вiдкритiсть 
закладiв освiти, визначаються права та обов’язки учасникiв навчального 
процесу. 
Важливою нормою закону стало створення iнституту освiтнього 
омбудсмена, що, у свою чергу, забезпечує додатковий захист прав i 
свобод усiх учасникiв освiтнього процесу. 
На сучасному етапі виникли значні трунощі пiд час реалiзацiї права на 
освiту на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях. 
Незважаючи на заходи, вжиті Кабiнетом Мiнiстрiв України та 
Мiнiстерстом освiти i науки України, ситуацiя залишається складною. На 
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непідконтрольнiй територiї майже 850 закладiв освiти перейшли на 
навчання за росiйськими програмами та пiдручниками. Дiти отримують 
атестати i свiдоцтва невизнаних республік ЛНР/ДНР. Навчальний процес 
супроводжується значною антиукраїнською пропагандою. Кількість дiтей 
з тимчасово непiдконтрольних територiй, якi навчаються дистанційно або 
екстерном, суттєво зросла. Перевантаженiсть педагогiчного персоналу та 
безоплатне надання освiтнiх послуг знижує якiсть навчання i не дозволяє 
проводити його у повному обсязi. 
Не вирішеними у повному обсязі на практиці залишаються проблеми 
вступу мешканцiв з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до 
українських закладів вищої освіти. 
У вітчизняній вищій освiтi, незважаючи на поступове впровадження 
норм Закону України «Про вищу освіту» 2014 року [1], досi поширенi такi 
явища, як непрозоре управлiння та корупцiя, iмiтацiя студентського 
самоврядування, примус студентiв до вiдвiдування позанавчальних 
заходiв, порушення права на вибiр навчальних курсiв, обмеження 
академiчної мобільності. Навіть після масових студентських протестiв, 
керiвництво унiверситетiв замiсть прозорого розгляду вимог практикує 
відрахування активiстiв з числа студентiв. 
У суспiльствi наростає незадоволення системою вітчизняної освiти. 
Тому зростає кiлькiсть громадян, якi прагнуть та планують здобувати 
освiту для себе та своїх дітей за кордоном. Багато батьків прагнуть 
організувати для дітей домашнє навчання через незадоволення якістю 
освітніх послуг, що надаються закладами загальної середньої освіти. 
Проблемним в Україні залишається невiдповiдності змiсту i форм 
освiти вимогам ХІХ століття. Українська система освiти не вiдповiдає 
європейськiй i найкращим свiтовим системам; існує потужна 
забюрократизованiсть системи освіти на всiх рiвнях, що проявляється в 
збереженні основних елементiв управлiння радянської доби. На жаль, 
критично знижується соцiальний статус вчителя та викладача. 
Простежується нерацiональне використання бюджетних коштiв за 
домiнування в системi освiти неринкових економiчних відносин. А це, в 
свою чергу, сприяє поширенню зловживань i корупції в системі освіти. 
Гарантією права на освіту постає забезпечення її якості. Якщо не 
забезпечується якість освітніх послуг, то дотримання усіх інших 
принципів освіти практично не гарантують реалізації права на освіту. Бо 
саме принцип якості освіти безпосередньо впливає на її зміст. Тому перед 
державою стоїть першочергове завдання забезпечення надання якісних 
освітніх послуг на всіх її рівнях. 
Отже, можна стверджувати, що право на освіту є невiд’ємним правом 
людини та громадянина. Воно покликане сприяти культурному, 
духовному, інтелектуальному, соціальному розвитку особистості. 
Узагальнюючи вітчизняний і міжнародний досвiд регламентацiї права на 
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освiту, можна визначити, що освiта та право на неї – це складова 
забезпечення внутрiшнього особистiсного розвитку людини та чинник 
загального суспiльного прогресу. 
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